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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Factores 
recurrentes en la rehabilitación de esguince de rodilla en pacientes que acuden al 
servicio de Medicina  Física y Rehabilitación del Hospital I EsSalud Andahuaylas 
2016” con la finalidad de conocer la percepción de la calidad de atención del 
paciente que acude al servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital I 
EsSalud Andahuaylas, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Gestión de los Servicios de Salud. 
 
En el trabajo mencionado describo aquellos factores recurrentes que son un 
problema durante la rehabilitación y recuperación del paciente en el servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital. El análisis de reconocer estos 
factores recurrentes, permitirá adaptar las características de la atención del 
usuario externo con su incorporación a su labor y actividades deportivas o de la 
vida diaria, además proporcionará información sobre el éxito o fracaso del trabajo 
del investigador.   
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En este estudio se busca conocer los factores recurrentes que influyen en la 
rehabilitación física de los pacientes con esguince de rodilla que acuden al 
Hospital I EsSalud Andahuaylas en el año 2016. Estudio cuasi-experimental, 
cuantitativo y longitudinal. La muestra estuvo constituido por un grupo de 40 
pacientes de ambos géneros, con un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
con un grupo control de 20 pacientes y otro grupo experimental de 20 pacientes. 
Se utilizó la ficha de recolección de datos para identificar y registrar las variables 
de estudio: factores recurrentes y rehabilitación de esguince de rodilla. La 
confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente Alfa de 
Cronbach con el resultado de 0,872 el cual tiene un nivel de confiabilidad 
aceptable. En el análisis de datos el procesamiento de datos se realizó con el 
programa estadístico SPSS v 23.0, con tablas cruzadas y gráficos en barras con 
elaboración propia, de grupo por género y edad de los pacientes dando como 
resultado más varones y en un total comprendidos entre 30 a 40 años de edad, 
con resultados en la tabla de frecuencia de los indicadores: caídas durante el 
tratamiento con mayor porcentaje de 82.50% en caídas moderadas; sobre 
esfuerzo durante el tratamiento un 85.00% en sobre esfuerzo moderado; 
sobrepeso corporal durante el tratamiento un 82.50% en sobrepeso corporal 
moderado y enfermedades asociadas al esguince de rodilla en un 55.00% de 
enfermedades asociadas al esguince moderado. 
 
Reflejándose según los resultados en los indicadores una forma moderada que 
influye positivamente en el tratamiento de la rehabilitación física del esguince de 
rodilla por lo cual es  susceptible en mejorar o empeorar su esguince en grado o 
lesión y está en una edad comprendida entre 30 a 40 años de edad. 
 








This study seeks to understand the factors influencing recurrent physical 
rehabilitation of patients with knee sprain attending the Hospital I EsSalud 
Andahuaylas in 2016. These is quasi- experimental, quantitative and longitudinal 
study. The sample consisted of a group of 40 patients of both genders, with a non 
probabilistic sample selection by convenience, with 20 control patients and 
another with experimental group of 20 patients. The data collection file was used 
to identify and collect the study variables: recurring factors and rehabilitation of 
sprained knee. Reliability was determined through statistical test Cronbach's alpha 
coefficient with the result of 0.872 which has an acceptable level of reliability. In 
data analysis the processing was performed using SPSS v 23.0 , with crosstabs 
and charts in bars made by myself, depending of group sex and age of patients 
resulting in more men of all have had 30 to 40 years old, moreover  have results in 
the frequency table of indicators: falls during treatment with the highest percentage 
of 82.50% was moderate falls; overexertion during treatment a 85.00% in over 
moderate effort; excess body weight during treatment a 82.50% in moderate body 
weight and associated with sprained knee in a 55.00% of moderate sprain 
associated diseases. 
 
Reflecting according to results indicators moderate way that positively influences 
the treatment of physical rehabilitation of sprained knee which is likely to improve 
or worsen your sprained degree or injury and is aged between 30 to 40 years old. 
 
Keywords: recurrent factors, physical rehabilitation, sprain.
